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Резюме. Взаємозв’язок у функціонуванні півкуль 
головного мозку забезпечує адаптаційні процеси, 
підвищує надійність у керування органів та систем 
організму. Функціональна асиметрія півкуль є важли-
вою психофізіологічною властивістю головного моз-
ку людини та розглядається як одна з умов, необхід-
на для реалізації процесів вищої нервової діяльності 
людини.
Мета дослідження – висвітлити сучасні наукові 
напрямки дослідження міжпівкульної асиметрії мозку 
людини, її психофізіологічні, нейроанатомічні та не-
йрохімічні особливості для оцінки структурно-функ-
ціональних показників різних фізіологічних функцій 
людини. 
Матеріали і методи. Проаналізовано літературні 
джерела щодо концепції міжпівкульної взаємодії мозку, її 
психологічного значення та впливу на функціонування 
різноманітних процесів в організмі людини та ефек-
тивність регуляторних механізмів.
Результати. Представлено огляд сучасних даних 
про динамічні властивості функціональної спеціаліза-
ції півкуль головного мозку. Наведені дані про нейро-
анатомічні та нейрохімічні особливості правої та лівої 
півкулі. Приділено увагу адаптаційним механізмам у 
осіб з домінуванням одної із півкуль, особливостям між-
півкульної асиметрії правшів та лівшів на основі даних 
електроенцефалографії. 
Висновки. Особливість сприйняття зовнішнього 
світу, характер реагування та поведінки людини ви-
значається саме нерівнозначністю правої та лівої ге-
місфер мозку, поєднуючись з феноменом спеціалізації 
півкуль при здійсненні психофізіологічних функцій.
Ключові слова: функціональна міжпівкульна асиме-
трія; характеристики особистості; електроенцефалогра-
фія (ЕЕГ); праворукі; ліворукі; адаптація.
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Summary. The relationship in the functioning of 
the cerebral hemispheres provides adaptive processes, 
increases reliability in the management of organs and 
systems of the body. Functional asymmetry of the 
hemispheres is an important psychophysiological property 
of the human brain and is considered as one of the conditions 
necessary for the implementation of the processes of higher 
nervous activity of the person.
The aim of the study – to present the modern scientific 
directions of research of interhemispheric asymmetry of a hu-
man brain, its psychophysiological, neuroanatomical and neu-
rochemical features for an estimation of structural and functional 
indicators of various physiological functions of the person.
Materials and Methods. Literature sources on the con-
cept of interhemispheric brain interaction, its psychological 
significance and influence on the functioning of various pro-
cesses in the human body and the effectiveness of regula-
tory mechanisms are analyzed.
Results. An overview of current data on dynamic 
properties of the cerebral hemispheres functional 
specialization is presented. Data on neuroanatomical and 
neurochemical features of the right and left hemispheres 
are given. Attention is paid to the mechanisms of adaptation 
in individuals with dominance of one of the hemispheres, on 
features of interhemispheric asymmetry of right-handed and 
left-handed people based on the EEG.
Conclusions. The peculiarity of the perception of the 
external world, the nature of human response and behavior 
is determined by the inequality of the right and left hemi-
spheres of the brain, combined with the phenomenon of 
specialization of the hemispheres in the implementation of 
psychophysiological functions.
Key words: functional hemispheric asymmetry; personality; 
electroencephalography (EEG); right-handed; left-handed; 
adaptation.
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ВСТУП
Взаємозв’язок у функціонуванні півкуль голов-
ного мозку забезпечує адаптаційні процеси, підви-
щує надійність у керування органів та систем орга-
нізму [1–3]. Рівень функціональних резервів 
організму і здатність адаптуватися визначають 
здоров’я людини. Існує закономірний зв’язок у 
принципі розподілу аналізаторних функцій між 
правою та лівою півкулями та особливостями пе-
ребігу різних нервово-психічних процесів.
Міжпівкульна асиметрія півкуль є важливою 
психофізіологічною властивістю головного мозку 
людини та розглядається як одна з умов, необхід-
них для реалізації процесів вищої нервової діяль-
ності людини. У визначенні терміну функціональна 
міжпівкульна асиметрія розуміють нерівнознач-
ність функціональних структур правої і лівої пів-
куль мозку, що виражається в їх спеціалізації, тоб-
то домінуванні у здійсненні будь-якої функції [4, 5].
Саме тому явище асиметрії зовсім не одно-
значне: певною властивістю володіє лише одна 
півкуля, іншою – обидві, але різною мірою, і все це 
знаходиться в дуже складній взаємозалежності та 
взаємодії. Останнім часом набуває визнання кон-
цепція про взаємодоповнювальну співпрацю двох 
півкуль та перевагу окремої півкулі лише на визна-
ченій стадії тієї чи іншої нервово-психічної діяль-
ності, а не усієї функції організму в цілому. Таким 
чином, міжпівкульна асиметрія має не глобальний, 
а парціальний характер: права і ліва гемісфери 
мають різну за характером і значимістю участь у 
здійсненні психофізіологічних функцій організму.
Метою дослідження було висвітлити сучасні 
наукові напрямки дослідження міжпівкульної аси-
метрії мозку людини, її психофізіологічні, нейро-
анатомічні та нейрохімічні особливості для оцінки 
структурно-функціональних показників різних фізі-
ологічних функцій людини. 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Проаналізовано літературні джерела щодо 
концепції міжпівкульної взаємодії мозку, її психоло-
гічного значення та впливу на функціонування різ-
номанітних процесів в організмі людини та ефек-
тивність регуляторних механізмів. 
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ
Уперше сучасна концепція щодо вивчення 
функціональної асиметрії півкуль головного мозку 
пов’язана зі встановленням П. Брока ознак спеціа-
лізації півкуль головного мозку людини.
У 1874 р. англійський невролог Х. Джексон 
сформулював теорію щодо домінантності лівої пів-
кулі стосовно функції мови, а також вказав, що у 
процесах зорового пізнання важливе значення має 
права півкуля. Пізніше Р. Сперрі (лауреат Нобелів-
ської премії з фізіології та медицини, 1981 р.) від-
крив, що кожна з півкуль є провідною в реалізації 
певних психічних функцій. Разом зі своїми однодум-
цями він сформулював «концепцію парціального 
домінування півкуль», яка полягає в тому, що кожна 
півкуля є певним чином домінантною у «своїх» 
функціях щодо забезпечення когнітивних процесів. 
Сьогодні більшість науковців також дотриму-
ється теорії парціального домінування півкуль [4, 
5]. Функціональна спеціалізація гемісфер проявля-
ється в тому, що кожна з них спеціалізується на 
виконанні певних функцій. 
Встановлено, що незважаючи на расову на-
лежність та національність, серед населення пла-
нети більшість праворуких людей, тобто з перева-
жанням лівої півкулі. Решта людства ділиться на 
дві нерівні частини: приблизно від 5 до 20 % скла-
дають лівші, у яких відзначаються домінування 
правої півкулі, й близько 2–3 % населення склада-
ють амбідекстри – люди з однаково розвиненими 
руками.
Функціональна асиметрія півкуль мозку люди-
ни не обмежується лише відмінностями у доскона-
лості м’язових функцій правої і лівої половин тіла. 
Вона також проявляється в діяльності інших орга-
нів, перш за все органів чуття. Наприклад, визна-
чають ведуче око, яке найпершим налаштовується 
на об’єкт сприйняття, гострота слуху ведучого вуха 
вища, поріг нюхової чутливості у 70 % людей ви-
щий справа, а зліва – лише у 13 %, у решти відмі-
чається симетричність у відчутті запахів [3].
Таким чином, всі прояви функціональної аси-
метрії прийнято розділяти на три групи: моторні 
(рухові), сенсорні та психічні. Моторна асиметрія 
проявляється сукупністю ознак нерівності функцій 
м’язів рук, ніг, половин тулуба та обличчя у форму-
ванні загальної рухової поведінки. Моторна асиме-
трія є нестійкою та в період адаптації може зміню-
ватися [3, 4].
Прояв асиметрії у функціонуванні органів чуття 
– сенсорна асиметрія. Ця асиметрія зберігається і 
закріплюється протягом усього життя, тому вона є 
постійною характеристикою діяльності централь-
них систем [3, 4].
Розрізняють асиметрію зору, слуху, смаку, нюху 
і дотику. Сенсорні системи сприймають інформа-
цію, яка надходить до правої та лівої гемісфер, а її 
аналіз і зберігання відбувається в тій півкулі, яка 
адаптована до певного типу інформації.
Психічна асиметрія проявляється у нерівності 
функцій великих півкуль мозку в процесі психічної 
діяльності, яка включає емоційні прояви, сприй-
няття, мислення, свідомість, мовну та інші функції.
Різниця у спеціалізації гемісфер визначає 
сформульовані науковцями функціональні харак-
теристики кожної з них. Встановлено, що ліва пів-
куля забезпечує аналітичну діяльність, деталіза-
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цію у сприйнятті образів, відповідає за 
абстрактно-логічний компонент у мисленні. З 
функціонуванням правої півкулі пов’язують здат-
ність сприймати об’єкт або навіть процес цілісно, 
творчі можливості, інтуїцію, адаптаційні можливос-
ті [3, 6].
Таким чином, латеральна спеціалізація мозку 
характеризується відносністю спеціалізації пів-
куль. Так як відбувається постійна взаємодія між 
ними, тому кожна функція може регулюватися обо-
ма півкулями. При цьому генетично детерміновані 
властивості головного мозку, особистий досвід і 
навіть конкретна ситуація впливає на характер 
асиметрії, унаслідок чого можна говорити про ди-
намічність параметрів функціональної асиметрії 
півкуль [1, 5]. 
У сучасних працях науковців досліджується 
наявність нейроанатомічної та нейрохімічної аси-
метрії півкуль головного мозку [5, 7–10].
Виявлено відмінності коркових структур та між-
півкульної асиметрії у осіб різної статі. Так, цитоар-
хітектоніка мозку чоловіків має виражену структур-
ну асиметрію, разом з тим, як для жінок більш 
типовою і характерною є симетричність будови 
мозку [5].
Відмінності в нейроанатомічній будові кори 
правої та лівої півкуль головного мозку спостеріга-
ються у скроневих ділянках, а також в деяких 
структурах лобної та тім’яної кори. Так, у жінок 
більш високий показник відношення сірої речови-
ни до білої у лівій лобній корі порівняно з чоловіка-
ми [7]. У цьому ж дослідженні вказується, що об’єм 
сірої речовини в задній поясній звивині вищий у 
чоловіків, ніж у жінок.
Експериментально встановлено особливості 
розподілу в головному мозку гамма-аміномасляної 
кислоти (ГАМК), більша кількість якої концентру-
ється в ядрах чорної субстанції, вентромедіально-
му ядрі зорового горба, хвостатому ядрі лівої пів-
кулі. Також дослідники відмічають, що в лівій 
півкулі переважають дофамін, ГАМК, ацетилхолін, 
а в правій – серотонін та норадреналін [11].
Досліджено, що захисна дія одних ділянок моз-
ку на інші забезпечується не тільки за допомогою 
нервових імпульсів, але і за рахунок нейрохімічних 
процесів, що зумовлюють асиметрію мозку [6, 11].
Відповідно до нейрохімічної теорії міжпівкуль-
ної асиметрії пусковим механізмом у розвитку при-
стосувальних реакцій організму є активація правої 
півкулі. Разом з тим, як функція лівої півкулі поля-
гає у закріпленні цих реакцій. Такий розподіл до 
певної міри є умовним, так як кожна з гемісфер 
впливає на певний спектр функцій. Тому внутріш-
ньо- та міжпівкульна взаємодії визначають перебіг 
процесів адаптації [6].
Відмічено, що індивідуально-типологічні влас-
тивості людини, зокрема наявність функціональної 
асиметрії мозку, визначають ефективність актива-
ції регуляторних механізмів, що забезпечують 
оптимальну регуляцію системи кровообігу [12]. 
Особи, у яких домінує права півкуля, в умо-
вах стресу намагаються будь-яким способом 
уникнути проблеми, а лівостороння – мобілізу-
ють усі сили для досягнення позитивного резуль-
тату [13, 14].
Найчастіше у стресових ситуаціях активізується 
субдомінантна півкуля. Вважають, що в таких умо-
вах зменшується вплив кінцевих продуктів енерге-
тичного обміну на домінуючу півкулю [15, 16].
Також встановлено, що вища тривожність емо-
ційно-вегетативного типу характеризує людей з 
домінуванням правої гемісфери, на відміну від лі-
вопівкульних, які мають високу самооцінку 
здоров’я. Такі особи також менше схильні до де-
пресивних станів [14].
Для дослідження функціональної міжпівкуль-
ної асиметрії використовують різноманітні мето-
дичні підходи. Серед таких, які характеризуються 
найбільшою інформативністю, – метод викликаних 
потенціалів та електроенцефалографія (ЕЕГ) [17–
19].
ЕЕГ-дослідження показали, що реалізація ме-
ханізмів уваги до емоційних стимулів супроводжу-
валася фронтальною асиметрією з вираженою ак-
тивністю правої півкулі, а також високими 
значеннями тета-бета-співвідношення, які, вірогід-
но, пов’язані зі зниженням взаємодії між корою і 
підкірковими структурами [18].
В іншій науковій роботі за результатами потуж-
ності ЕЕГ встановлені особливості мозкового елек-
трогенезу в формуванні фонової активності ЕЕГ 
кори головного мозку в осіб чоловічої та жіночої 
статей із різним профілем асиметрії. Так, було 
встановлено нижчу потужність альфа- та вищу 
бета- і гамма-коливань ЕЕГ у корі в чоловіків із 
ліво бічним профілем асиметрії (ЛПА), по відно-
шенню до чоловіків з правобічним профілем аси-
метрії (ППА). У лівопрофільних жінок, порівняно з 
правопрофільними, зареєстровано нижчу потуж-
ність у всіх діапазонах ЕЕГ. Виявлено вищу потуж-
ність тета-, бета-гамма-коливань ЕЕГ та нижчу в 
альфа-діапазоні у жінок із ППА порівняно з чолові-
ками з цієї ж групи. Також з’ясовано, що в лівопро-
фільних жінок у статевому аспекті зміни характе-
ризувались нижчою потужністю в альфа-, тета- та 
вищою в бета-і гамма-діапазонах ЕЕГ [19]. На 
основі цього автори зробили висновок, що стан 
функціо нального спокою в обстежуваних із ЛПА в 
стате вому аспекті у жінок формується за більшої 
ак тивності з боку лімбічної системи, ретикулярної 
формації. У чоловіків із ППА важливе значення ма-
ють таламо-кортикальні взаємодії. 
Діагностика міжпівкульної асиметрії головного 
мозку за допомогою ЕЕГ може використовуватись 
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при вивченні біологічних основ індивідуальних від-
мінностей між лівшами та правшами; з метою ви-
явлення значення особистісних характеристик лю-
дини для удосконалення умов навчання, трудової 
діяльності; для оцінки прогнозу та ефективності 
лікування захворювань нервової системи. 
У даному огляді розглянуто результати дослі-
джень стосовно стабільних та динамічних власти-
востей функціональної спеціалізації півкуль та по-
казано, що питання організації міжпівкульної 
асиметрії у різних спеціалістів викликає значну за-
цікавленість та характеризується новими відкрит-
тями.
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